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2009 Cedarville University Baseball 
Pitching Anal\sis for Cedarville (FINAL) (All games orted by Player Name) 
VS left 
Pia er h ab 
5 rown, nan 
24 Cocks, Aaron 2 .000 13 .091 1 .200 2 .200 6 
27 Freshwater, Luke 20 .350 .340 18 .581 13 .283 17 
6 Price, Clint 75 .280 .287 29 .397 21 .228 86 
21 Sandlin, Josh 20 .250 .333 19 .543 18 .353 37 
33 Stoltzfus, Colby 7 .286 .221 13 .302 11 .208 38 
19 Taylor, T.J. 33 .364 .258 28 .378 26 .292 65 
5 Valle, Dave 10 .300 .286 2 .286 4 .250 9 
8 Wallace, Nathan 6 .667 .571 3 .600 .250 5 
17 Willett, Matthew 63 .286 .298 34 .415 .279 69 
10Yo Andrew 34 .441 .278 .465 .345 26 
otas 
Opponents 
rown, nan 
24 Cocks, Aaron 5 0 1.27 4.26 2.84 2.84 1.42 5.68 4.0 0.00 0.00 0.00 8.53 12.79 39.79 0 0 .000 
27 Freshwater, Luke 12 2 2.58 11.32 7.84 4.94 3.48 7.55 2.2 2.61 0.29 0.29 4.94 13.06 42.68 3 4 .750 
6 Price, Clint 12 10 6.00 9.38 4.25 2.88 3.12 5.75 1.8 1.50 0.38 0.25 10.75 9.38 40.50 7 11 .636 
21 Sandlin, Josh 10 7 3.43 13.89 10.75 7.86 6.55 4.98 0.8 2.36 0.00 0.79 9.70 9.96 47.71 6 7 .857 
33 Stoltzfus, Colby 13 5 3.46 7.20 3.60 2.40 4.60 7.80 1.7 1.20 0.60 0.00 7.60 9.60 39.00 8 10 .800 
19 Tator, T.J. 14 11 5.29 9.36 4.62 3.77 3.77 9.24 2.5 1.22 0.00 0.12 7.91 7.91 40.62 13 15 .867 
5 Vale, Dave 8 1 1.25 10.80 10.80 9.00 9.00 10.80 1.2 1.80 0.00 0.90 8.10 6.30 49.50 0 0 .000 
8 Wallace, Nathan 2 1 2.67 13.50 3.38 3.38 5.06 6.75 1.3 1.69 0.00 0.00 8.44 10.12 43.88 0 0 .000 
17 Willett, Matthew 14 13 5.67 10.78 7.26 5.56 4.20 6.47 1.5 2.72 0.23 0.57 7.83 11.12 43.45 7 9 .778 
10 York Andrew 13 7 3.15 12.29 9.88 7.24 7.46 7.02 0.9 1.54 0.22 0.22 5.71 10.76 47.20 8 16 .500 
otas 4. 
Opponents 60 60 6.85 11.01 7.47 5.78 5.23 7.38 1.4 1.84 0.18 0.55 8.50 9.26 44.10 74 95 .740 
• = average based on 9-inning game 
